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I. STATISTICAL TABLES GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF THE CURRENT ACCOUNT - EU, 1994 - 1997 W& "eurostat 
15.27. 
Reporter: Austria 
Partner: China 
(Mio ECU) 
GOODS 
SERVICES 
Transportation 
Sea transport 
Air transport 
Other transportation 
Travel 
Other services 
Communications services 
Construction services 
Insurance services 
Financial services 
Computer and information services 
Royalties and licence fees 
Other business services 
Personal, cultural and recreational 
Government services, n i e 
Services not allocated 
INCOME 
Compensation of employees 
Investment Income 
CURRENT TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
1994* 
Credit 
275 
237 
0 
0 
236 
0 
0 
0 
1 
4 
225 
0 
6 
0 
36 
0 
36 
1 
548 
Debit 
715 
24 
0 
5 
19 
0 
1 
0 
0 
0 
17 
0 
1 
0 
3 
1 
2 
1 
742 
Net 
-440 
213 
0 
-4 
217 
0 
- 1 
0 
1 
4 
208 
0 
6 
0 
33 
■ 1 
33 
0 
-194 
1995* 
Credit 
343 
132 
0 
0 
0 
0 
5 
14 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
7 
0 
6 
113 
36 
0 
36 
0 
511 
Debit 
460 
37 
1 
0 
0 
1 
8 
8 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
1 
20 
3 
1 
2 
0 
500 
Net 
-117 
94 
-1 
0 
0 
- 1 
- 3 
5 
0 
-2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
5 
93 
33 
- 1 
33 
0 
10 
1996* 
Credit 
270 
133 
0 
0 
0 
0 
8 
16 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
13 
0 
2 
109 
48 
0 
48 
0 
451 
Debit 
485 
63 
6 
1 
1 
4 
13 
10 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
1 
36 
5 
1 
4 
0 
554 
Net 
-215 
70 
-5 
- 1 
- 1 
-4 
-4 
6 
0 
- 1 
0 
1 
0 
0 
6 
0 
1 
73 
43 
- 1 
44 
0 
-103 
1997* 
Credit 
·> 302 
83 
13 
0 
11 
2 
1 
24 
2 
1 
0 
4 
0 
0 
16 
0 
2 
46 
49 
0 
49 
0 
435 
Debit 
286 
66 
6 
0 
4 
2 
9 
16 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
10 
0 
2 
34 
3 
2 
1 
2 
356 
Net 
17 
17 
7 
0 
7 
0 
- 8 
7 
0 
- 1 
0 
4 
0 
- 1 
6 
0 
0 
12 
46 
- 1 
47 
-1 
79 
15.28. 
Reporter: Austria 
Partner: India 
(Mio ECU) 
GOODS 
SERVICES 
Transportation 
Sea transport 
Air transport 
Other transportation 
Travel 
Other services 
Communications services 
Construction services 
Insurance services 
Financial services 
Computer and information services 
Royalties and licence fees 
Other business services 
Personal, cultural and recreational 
Government services, n i e 
Services not allocated 
INCOME 
Compensation of employees 
Investment Income 
CURRENT TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
1994* 
Credit 
65 
57 
0 
0 
57 
0 
0 
0 
0 
1 
55 
0 
1 
0 
4 
0 
4 
0 
126 
Debit 
150 
5 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
12 
168 
Net 
-84 
52 
0 
- 3 
54 
0 
0 
0 
0 
1 
52 
0 
1 
0 
3 
0 
3 
-12 
-42 
1995* 
Credit 
105 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
8 
0 
1 
30 
5 
0 
5 
0 
150 
Debit 
98 
7 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
9 
115 
Net 
7 
33 
0 
0 
0 
0 
- 3 
7 
0 
- 1 
0 
1 
0 
0 
6 
0 
1 
29 
4 
0 
4 
- 9 
35 
1996* 
Credit 
131 
51 
0 
0 
0 
0 
1 
11 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
8 
0 
1 
40 
6 
0 
6 
0 
188 
Debit 
98 
16 
0 
0 
0 
0 
10 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
8 
124 
Net 
33 
35 
0 
0 
0 
0 
-10 
6 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
4 
0 
0 
39 
4 
0 
4 
- 8 
64 
1997* 
Credit 
109 
32 
1 
0 
0 
1 
0 
16 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
11 
0 
1 
14 
13 
0 
13 
1 
155 
Debit 
89 
20 
2 
0 
1 
0 
9 
7 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
2 
12 
0 
11 
10 
130 
Net 
20 
12 
-1 
0 
- 1 
0 
- 9 
9 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
6 
0 
0 
12 
2 
0 
2 
- 9 
24 
' Source data, not harmonised 
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eurosi 
15.29. 
Reporter: Austria 
Partner: Japan 
(Mio ECU) 
GOODS 
SERVICES 
Transportation 
Sea transport 
Air transport 
Other transportation 
Travel 
Other services 
Communications services 
Construction services 
Insurance services 
Financial services 
Computer and information services 
Royalties and licence fees 
Other business services 
Personal, cultural and recreational 
Government services, n i e 
Services not allocated 
INCOME 
Compensation of employees 
Investment Income 
CURRENT TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
1994* 
Credit 
572 
131 
6 
90 
35 
0 
1 
10 
5 
3 
15 
2 
- 2 
0 
113 
3 
110 
41 
857 
Debit 
1 983 
280 
0 
23 
256 
0 
0 
2 
14 
1 
235 
0 
3 
0 
383 
2 
381 
3 
2 648 
Net 
-1411 
-149 
6 
67 
-222 
0 
0 
8 
- 9 
2 
-220 
2 
-5 
0 
-269 
1 
-270 
38 
-1791 
1995* 
Credit 
592 
228 
64 
0 
51 
12 
50 
56 
2 
1 
8 
1 
1 
3 
30 
1 
8 
58 
119 
7 
112 
11 
950 
Debit 
867 
252 
17 
0 
10 
7 
11 
35 
1 
0 
5 
3 
1 
4 
19 
0 
3 
189 
456 
2 
454 
1 
1 576 
Net 
-275 
-24 
47 
0 
41 
6 
39 
21 
2 
0 
3 
- 2 
1 
- 1 
11 
1 
5 
-132 
-337 
5 
-342 
10 
-626 
1996* 
Credit 
712 
298 
66 
0 
54 
12 
98 
59 
2 
0 
6 
1 
1 
4 
34 
3 
9 
74 
80 
5 
75 
8 
1 098 
Debit 
864 
260 
13 
1 
9 
4 
16 
33 
0 
0 
3 
2 
0 
3 
23 
0 
2 
198 
365 
2 
363 
23 
1512 
Net 
-152 
38 
53 
0 
45 
8 
83 
26 
1 
0 
3 
- 1 
0 
2 
11 
3 
7 
-124 
-286 
3 
-288 
-15 
-414 
1997* 
Credit 
659 
259 
64 
0 
53 
10 
103 
56 
1 
0 
5 
1 
0 
3 
29 
5 
11 
36 
35 
6 
29 
9 
961 
Debit 
773 
230 
12 
0 
9 
3 
17 
45 
4 
0 
3 
2 
0 
2 
31 
0 
2 
156 
379 
2 
377 
1 
1384 
Net 
-114 
29 
51 
0 
45 
7 
86 
11 
-3 
0 
2 
- 1 
0 
1 
- 2 
5 
9 
-120 
-344 
4 
-349 
7 
-423 
15.30. 
Reporter: Austria 
Partner: Australia, Oceania and Other Territories 
(Mio ECU) 
GOODS 
SERVICES 
Transportation 
Sea transport 
Air transport 
Other transportation 
Travel 
Other services 
Communications services 
Construction services 
Insurance services 
Financial services 
Computer and information services 
Royalties and licence fees 
Other business services 
Personal, cultural and recreational 
Government services, n I e 
Services not allocated 
INCOME 
Compensation of employees 
Investment Income 
CURRENT TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
1994* 
Credit 
161 
34 
1 
13 
20 
0 
0 
0 
2 
1 
17 
0 
1 
0 
19 
0 
19 
5 
220 
Debit 
57 
52 
0 
30 
22 
0 
1 
0 
1 
0 
19 
0 
1 
0 
4 
1 
3 
14 
127 
Net 
105 
-18 
1 
-17 
- 2 
0 
- 1 
0 
0 
1 
-2 
0 
0 
0 
16 
-1 
16 
- 9 
92 
1995* 
Credit 
232 
78 
2 
0 
1 
1 
16 
7 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
1 
53 
26 
0 
26 
0 
336 
Debit 
25 
38 
2 
0 
1 
1 
26 
8 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
5 
0 
1 
2 
9 
1 
8 
3 
75 
Net 
207 
40 
0 
0 
0 
0 
-10 
- 2 
0 
0 
0 
1 
0 
- 1 
- 2 
0 
0 
50 
18 
-1 
18 
-3 
261 
1996* 
Credit 
288 
99 
2 
0 
1 
1 
47 
6 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
3 
0 
0 
45 
54 
1 
53 
4 
445 
Debit 
16 
66 
8 
1 
1 
5 
45 
11 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
6 
0 
1 
2 
- 5 
1 
- 7 
3 
80 
Net 
272 
33 
- 6 
- 1 
- 1 
-4 
2 
- 6 
- 1 
0 
0 
0 
0 
-1 
- 3 
0 
-1 
42 
59 
- 1 
60 
1 
365 
1997* 
Credit 
284 
100 
34 
0 
29 
5 
28 
15 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
9 
0 
3 
23 
114 
0 
114 
2 
501 
Debit 
20 
76 
7 
1 
3 
3 
42 
25 
2 
1 
0 
1 
0 
1 
19 
0 
1 
2 
7 
1 
6 
10 
113 
Net 
264 
24 
28 
0 
27 
1 
-14 
-10 
0 
- 1 
0 
0 
0 
-1 
-10 
0 
2 
20 
107 
-1 
108 
- 8 
388 
' Source data, not harmonised 
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GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF THE CURRENT ACCOUNT - EU, 1994 -1997 I.STATISTICAL TABLES 
19.25. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: International Organisations 
(Mio ECU) 
GOODS 
SERVICES 
Transportation 
Sea transport 
Air transport 
Other transportation 
Travel 
Other services 
Communications services 
Construction services * 
Insurance services 
Financial services (1 ) 
Computer and Information services 
Royalties and licence fees 
Other business services 
Personal, cultural and recreational 
Government services, π I e 
Services not allocated 
INCOME 
Compensation of employees' 
Investment income (3) 
CURRENT TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
1994 
Credit 
0 
138 
0 
0 
0 
0 
0 
138 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
138 
0 
150 
150 
0 
288 
Debit 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
330 
330 
1 559 
1 889 
Net 
0 
138 
0 
0 
0 
0 
0 
138 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
138 
0 
-180 
-180 
-1559 
-1 601 
1995 
Credit 
0 
135 
0 
0 
0 
0 
0 
71 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
63 
65 
169 
2 
166 
0 
304 
Debit 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
468 
8 
460 
1 425 
1 893 
Net 
0 
135 
0 
0 
0 
0 
0 
71 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
63 
65 
-300 
-6 
-294 
-1 425 
-1 589 
1996 ( 2 ) 
Credit 
0 
139 
0 
0 
0 
0 
0 
139 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
128 
0 
177 
2 
174 
0 
316 
Debit 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 089 
18 
1 071 
, 3 293 
4 382 
Net 
0 
139 
0 
0 
0 
0 
0 
139 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
128 
0 
-912 
-15 
-897 
-3 293 
-4 066 
1997 
Credit 
0 
188 
0 
0 
0 
0 
0 
188 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
188 
0 
260 
0 
260 
0 
448 
Debit 
0 
95 
0 
0 
0 
0 
0 
95 
0 
0 
0 
95 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
676 
0 
676 
1 226 
1 998 
' Net 
0 
92 
0 
0 
0 
0 
0 
92 
0 
0 
0 
-95 
0 
0 
0 
0 
188 
0 
-416 
0 
-416 
-1226 
-1 550 
19.26. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: OECD Countries 
(Mio ECU) 
GOODS 
SERVICES 
Transportation 
Sea transport 
Air transport 
Other transportation 
Travel 
Other services 
Communications services 
Construction services * 
Insurance services 
Financial services (1 ) 
Computer and Information services 
Royalties and licence fees 
Other business services 
Personal, cultural and recreational 
Government services, η i e 
Services not allocated 
INCOME 
Compensation of employees ' 
Investment Income (3) 
CURRENT TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
1994 
Credit 
137 701 
40 260 
9 464 
3 600 
5 217 
647 
9178 
21 619 
767 
688 
1 812 
3 187 
1 346 
2 829 
8 730 
1 527 
732 
0 
63 870 
63 870 
452 
242 283 
Debit 
155 557 
38 495 
9 365 
3 832 
5 104 
429 
14 806 
14 324 
865 
702 
477 
0 
1 152 
2 107 
5 676 
854 
2 490 
0 
66 844 
66 844 
1 688 
262 584 
Net 
-17 855 
1766 
99 
-232 
113 
218 
-5 628 
7 295 
-98 
- 14 
1 335 
3 187 
193 
722 
3 055 
673 
-1 758 
0 
-2 975 
-2 975 
-1236 
-20 301 
1995 
Credit 
147 460 
42 360 
10 034 
3 690 
5 536 
808 
10 380 
21 945 
722 
1 609 
2 874 
3 898 
1 039 
3 171 
6 491 
1 538 
602 
1 
87 355 
1 176 
86 179 
6 071 
283 247 
Debit 
165183 
39 839 
9 633 
4 268 
4 821 
544 
15 263 
14 942 
847 
1 656 
513 
0 
1 277 
2 171 
4 621 
1 056 
2 803 
0 
80 747 
1 348 
79 398 
11 197 
296 965 
Net 
-17 723 
2 521 
401 
-578 
714 
264 
-4 883 
7 003 
- 125 
-46 
2 361 
3 898 
-238 
1 000 
1 870 
483 
-2 201 
1 
6 609 
- 172 
6 781 
-5 125 
-13 719 
■ 1996 ( 2 ) 
Credit 
162 207 
45 642 
11 148 
4 268 
5 929 
951 
11 599 
22 730 
730 
1 695 
2 438 
3 851 
1 377 
3 221 
8 028 
893 
498 
165 
92 946 
1 306 
91 639 
6 854 
307 648 
Debit 
179 032 
44 024 
11 160 
4 254 
6 221 
684 
16 004 
12 768 
972 
1 441 
512 
0 
1 272 
2 739 
1 776 
1 095 
2 961 
4 092 
86 291 
1 401 
84 889 
10 276 
319 623 
Net 
-16 825 
1 617 
-12 
14 
-292 
267 
-4 405 
9 962 
-242 
253 
1 926 
3 851 
106 
482 
6 252 
-202 
-2 464 
-3 927 
6 655 
-95 
6 750 
-3 423 
-11 975 
1997<31 
Credit 
198 943 
62 269 
11 502 
4 317 
6 135 
1 050 
15 172 
35 595 
590 
247 
4 099 
8 166 
1 355 
4 909 
14 198 
711 
1 319 
0 
118 173 
1 307 
116 867 
29 512 
408 898 
Debit 
219 751 
52 637 
14 606 
5 342 
8 347 
917 
20 727 
17 304 
653 
175 
707 
153 
542 
5 288 
7 071 
649 
2 067 
0 
109 817 
1 098 
108 719 
34 370 
416 575 
Net 
-20 B09 
9 633 
-3104 
-1 025 
-2 212 
133 
-5 555 
18 291 
-62 
72 
3 392 
8 013 
813 
-379 
7 127 
62 
-748 
0 
8 357 
209 
8 148 
-4 857 
-7 677 
* Eurostat estimates until 1996 
(1) These services have been provided by the Member State on a net basis. This has had the effect of underestimating the credit and debit flows. 
(2) Data for 1996 and earlier is based on BPM4 totals and is not consistent with either 1997 or UK published estimates, which are based on BPM5. 
(3) Excluding reinvested earnings until 1994 
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euros' 
19.33. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: Countries of the Association of South-East Asian Nations 
(Mio ECU) 
GOODS 
SERVICES 
Transportation 
Sea transport 
Air transport 
Other transportation 
Travel 
Other services 
Communications services 
Construction services ' 
Insurance services 
Financial services (1 ) 
Computer and information services 
Royalties and licence fees 
Other business services 
Personal, cultural and recreational 
Government services, n i e 
Services not allocated 
INCOME 
Compensation of employees' 
Investment Income (3) 
CURRENT TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
1994 
Credit 
6 014 
1 557 
438 
140 
298 
0 
367 
751 
30 
0 
52 
71 
13 
73 
280 
193 
40 
0 
3 975 
3 975 
22 
11 568 
Debit 
6 220 
940 
366 
130 
236 
0 
436 
138 
46 
0 
19 
0 
0 
1 
52 
0 
19 
0 
2 583 
2 583 
107 
9 849 
Net 
-206 
617 
72 
10 
62 
0 
-68 
613 
- 17 
0 
32 
71 
13 
72 
228 
193 
21 
0 
1 392 
1 392 
-85 
1719 
1995 
Credit 
6 079 
2 323 
508 
218 
290 
0 
443 
1 371 
47 
88 
76 
171 
40 
93 
531 
310 
14 
1 
4 333 
58 
3 920 
90 
12 824 
Debit 
6 079 
1 236 
448 
233 
215 
0 
431 
366 
42 
51 
22 
0 
6 
7 
217 
0 
21 
- 8 
6 027 
101 
5 927 
95 
13 437 
Net 
0 
1 087 
60 
- 14 
75 
0 
12 
1 005 
5 
37 
54 
171 
34 
86 
314 
310 
-6 
10 
-1695 
-42 
-2 007 
- 5 
-613 
1996 ( 2 ) 
Credit 
6 778 
2 658 
670 
339 
321 
0 
510 
1480 
50 
99 
63 
155 
53 
96 
702 
248 
15 
- 1 
4 324 
61 
4 263 
96 
13 857 
Debit 
9 332 
1 547 
718 
224 
495 
0 
522 
271 
77 
51 
25 
0 
4 
9 
92 
0 
14 
37 
3 034 
49 
2 984 
95 
14 007 
Net 
1997 
Credit 
-2 553 
1 111 
-48 
116 
-174 
0 
-12 
1 209 
-27 
48 
38 
155 
49 
87 
609 
248 
1 
-38 
1 290 
12 
1 279 
2 
-151 
Debit Net 
19.34 
Reporter: United Kingdom 
Partner: Community of Independant States 
(Mio ECU) 
GOODS 
SERVICES 
Transportation 
Sea transport 
Air transport 
Other transportation 
Travel 
Other services 
Communications services 
Construction services ' 
Insurance services 
Financial services (1 ) 
Computer and information services 
Royalties and licence fees 
Other business services 
Personal, cultural and recreational 
Government services, n I e 
Services not allocated 
INCOME 
Compensation of employees ' 
Investment Income (3) 
CURRENT TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
1994 
Credit 
1 169 
501 
175 
55 
113 
6 
156 
170 
31 
0 
8 
18 
6 
9 
76 
6 
15 
0 
77 
77 
3 
1 751 
Debit 
1 12B 
639 
296 
117 
175 
4 
84 
259 
26 
0 
4 
0 
1 
0 
220 
0 
8 
0 
138 
138 
85 
1 990 
Net 
41 
-138 
-121 
-62 
-62 
3 
72 
-89 
5 
0 
4 
18 
5 
9 
- 144 
6 
8 
0 
-61 
-61 
-82 
-239 
1995 
Credit 
1 297 
441 
148 
42 
98 
8 
156 
137 
28 
15 
0 
1 
5 
11 
66 
7 
4 
0 
108 
1 
106 
12 
1 858 
Debit 
1 216 
453 
258 
83 
170 
5 
107 
87 
22 
17 
4 
0 
2 
0 
39 
0 
4 
0 
148 
2 
146 
39 
1 856 
Net 
81 
-11 
-110 
-41 
-72 
4 
48 
50 
6 
- 2 
-4 
1 
2 
11 
28 
7 
0 
0 
-41 
-1 
-40 
-27 
2 
1996 (2> 
Credit 
1 607 
511 
114 
58 
53 
4 
214 
183 
31 
18 
7 
5 
5 
1 
106 
7 
2 
0 
117 
2 
115 
11 
2 247 
Debit 
1589 
813 
285 
103 
176 
6 
109 
418 
23 
25 
5 
0 
2 
0 
49 
308 
5 
0 
214 
3 
211 
33 
2 650 
Net 
1997 
Credit 
18 
-302 
-171 
-45 
- 123 
- 2 
104 
-236 
7 
- 7 
2 
5 
2 
1 
57 
-301 
- 2 
0 
-97 
- 2 
-96 
-22 
-403 
Debit Net 
* Eurostat estimates until 1996 
(1 ) These services have been provided by the Member State on a net basis. This has had the effect of underestimating the credit and debit flows. 
(2) Data for 1996 and earlier Is based on BPM4 totals and is not consistent with either 1997 or UK published estimates, which are based on BPM5. 
(3) Excluding reinvested earnings until 1994 
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